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Brussels,
A}O}TION BY TI{E COUNCIL  OF A FRELI]VIINARY  FN.OGRAIUME  FOR A CONSI]N{m
On 1{ April  1)lJ lhe Council adopted. the preliminary  prog?arDrne of the
European Comnunities for a consuner information and. protection policy based. on
the proposal submitted. by the Commission on J December 19?3" This document is
no less than a charter of consurner rights ancl will  be a d.etermining factor in
all  Community policies, making it  possible for all  citizens to assert these
rights,
Aim of proElalnme
A number of neasures have alrea{y been ad.opted. in the area of consumer
protection  and. information, both at national and" Community level, but never
has it  been d.ealt with in such d.etail as in the ffiC preliurinary programme for
a consumer protection and. infornation policy, presented. by the Conmission  on
I  December 1973 and acLopted by the Council on 14 April  1975.
This programme establishes the fra,nerr^lork of a genuine consumer policy
artd constitutes a consuner charter based. on five  fundamental rights:
the right to protection of health and safety;
the right to protection of economic interests;
the right  of red.ressl
the right to inforrnation  and. education;
the right  of representation.
tr"rom now on consumer protection and. infornation will  cease to be a matter
of uncoord,inated. action and will  be ensr:red. by reference to specific consumer
right s 
"
(1)  At Communitv level
Consumer policy will  constitute a general franework for the provision of
better consumer protection  und.er the d"ifferent Community policies such as the
econonic, common agricultural and social policies, as well as the approximati.on
of 1aws, all  of r^rhich affect the consumerts  position.
(Z)  At national level
It  will  induce Menber States to give official  recognition to the five
consumer rights  and. thereby provid"e increased. protection" It  will  also enable
all  citizens and. consuner associations to assert these rights,  and to benefit
from their  application within their  own cowrtry"
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(a)
(u)
The five .consumer rights
In this  prog?amme the Comnunity
five basic consumer rights, but also
f- them (basically by harmonization  or,
\ measures , "
d.oes not merely d.efine what is meant by the
sets out the ways and means of protecting
in  some cases, by strictly  Corununitytl'
2.
(1) Ttle T,ieht ,Io eroteclio,r,r g{,hgalth ang-S*flg!.{
This is the secton where alL Menber States provld.e nost protectlon but
erren here it  is at different levsl-s" ';Ihat the right involves is ensuring
th:ll; t.r,'.r good.s and. services offered. to the consurner present no hazar.d. to
health or safety, u:rd.e:r normaL or foreseeable cond.itions of use. Speciflcally this ensures a uuch wld.e:r area of protection.
Substances  acld.ed to food.stuffs, for instance, should be defined and their
use regulated.r  food.stuffs shouLd not bo ad.ulterated. or contarninatecl.  du:ring
transport or marketingr while houselrold. appliances  should be covered. by a certificate shov;ing that they comp)-y with safety stand.ards,  The intend.ed.
rae(nsures provid.e nainly for harmonization.
(e) ProtEctiqq pf .the. egoqgsic *F3erestg-El-ggggggl:s
The aim here ls to proteot the consumer a6ainst abuse of ponrer by the
seller with regard. to the drafting of cont:racts, d.issemination of advertisirig
rnaterial and defiitition of aond.itions of credit.  The consumer mrr-st Likewise
be protected. against d.anage resulting from d.efective products or wrsatisfactory
servj-ces,  and. be guaranieed. a,fter-sales service"
The method.s to be appLied. to protect the consuner in this sestor will  be
two'-fold.: harmonization at comrmrnity Level, or the ad"option of d.irect
measures at that level.
(f)  The rieht of fe.dfqpg
This is the first  tine this right has been officiaLly :recognized.  and
stated." It  involves tire consumerts right to receive advice and. help in the
matter of complaints  and" the injury o:r d.a.rnage resulting fnom the Fr.lrchase or
use of d.efective goods or ruesatisfactory serrricesr afid to receive proper
red"ress for such injury or clannage,
Since this right has been officially recognized, it  will  not be appLied, at Comrnunity  1eve1 bu.t renain rrithin the jurisdicetion of each l{ember State,
Only where the situation requires it  r,rill the Comnission present proposaLs for
improving existing systems and putting ilrem to better use.
( {)  Thc rieht_t o lnformation .and. educq!:!_on
?hc basic ain here is to make adequ.ate information available to purchasers
cf good"s or services nr:tably as regards the nature, composition, quantity and price of prod.ucts for sale.
Pr-uchasers  mrst also be in a position to benefit from the results of
cornparative tests camied. out by specielist bod.ies in each Mernber State and
thereby be in a position to nake a nore rational choico. The Connqnity  j.s
Lilcewise interested in consr:ner education, which wiLL be wrd.er*aken in centres
speoially set up for this purpose in each Menber State.
?he Comr,iunity nil1 give practical expnession to this right by pursrring a
conprehensive infor'nation poLicy based. on su:r/ey$r cornparative studies,
publications  and. conferences organized. in cl-ose cooperation with Member States.
(i)  Consumer, cpnstr,lsalioq *i$. renfss,qrltatLon
i''ihen deoisions uhich concern thenr are pr.epa:red., consutet:s shorrld be consulted.
an<i allolrled- to exlress thpir views, ln plrticular. through organizatio::.s  j-nvo"!".,-etL
i:r consruner protection and. inforrnation.1'
In this fleld the ComnlEsio.h.wi.ll oorrcestrate on eircor:raging the se'',i--;
up of suoh olganiaatlons, studying the vari-orls proc'edures for'congr:mer
con.sgltation  andl. represontati.on  employbd..fil tng.Member $tates and pronotlr:6;
etchanges of inforultton between lr{eurber Sta.tes. on how such consul.tation cr.r:
be put into practice.
BiolitlE
The ConniEsion intendg to porpo3e a. number of priority obieotlves as
the first  stage in implenenting this erbrenely  conpnehensive  progranme!
l aior ne&gureg
The Connission will  lmplenent the progra,nme dral,rn 11p"!y the Councill
witS a vieu to harroonizi.pg the provisions laid. down by lawr regl:lation
or adruinistrative actionr^ parti'c'r"rlar1;r  with :regcrd to the protection of
, consumer heaLth and saf,ety in the foLLowlng field.s: food.stu-ffs,
cosnetics, d.etergents, dangerous substancesr neclicio€sr  r o
Dtrring 19?5 the Comrnission will  propare z  .
(t)  a proposal for a directive on d,oor-to*d.oor seLLlng and one on
the labell.ing of foorlstuffs;
(ii)  labelling regulationg for oertain categories of proiluot other than
foodstuffs;
(ffi)  a proposal for a d,irectlve relating to the praotice'of ,statLng
urit prices for packaged producte solcl by weight or volurae;
(i")  a proposaL for a direstive bn the harnronization of, generlrl conditions
of, consurner ore*it, incS.ucting those relating to hire purchaso'
Tbe Corasrlssion wlLl also enoourage cooperation between bod.ies carrying
out conparative tests, and, organize eunreys on consumer attitucl,es ancl
retail price tronils in Menber countries'
t0"rreral prbgramne for the el.inination of tectrnical barriers to trad.e
in indlustrlaL products anil f,ood.stuffq.resul.ting" f,rora clisparities bet?teen the
provisions laidl, il.own by Law, reiplation or a&mi.nistrati're action in the
ifienber $tates, lald {own by-Cquncil Resolutien of 28 ltlay 1969 (Af tto. C'ijr
1'1"6.1969, p"1) ancl. suppl.enented by Courcil, Reeolution of 21 MaU 19?3
(oI No. c 38r !.5,1tJJ, p. 1).
.Action prog"atnme of 1? Decenber 19?3 on industrlal and teichnol.ogic:,1
polloy (counoiL Regolutlon of, 17 Decenber 1973t OI No, C 117, 31.12,1973, p.1)'
l ,IANNEX
AdTIo$ T-qIfifi{ BT T;IE c0m.SnfITI-qO- FilB
Consuaer protection aJrd, irrformation have fipred. for some tine in
Cornrnr,rnity policy a,rrcl can be tracecl back to the freatyr the prea,rnbLe to whioh
cites as- one of the basic aims of the Comnunity rtthe conotarrt improvenient
of the llving and worlci4g conditionsff of the peoples constituting the Coranunity.
This idea is elaboratecL in Articl-e 2 of the treaty which incl'rd.es among the
tasks of the Conmunity the pronotion of rfharnonious developroent  of, econondc
activities, a continuous a^r:d. bal"anced expansion, an increase in stabilityr  art
accelerated. raising of the stand.ard of livingrf '
Thus a ngmber of steps have aLready been taken with a view to achieving
consumer pnotection.  These includ.e notably:
in the connpetition sector: application of /\rticles 85 and' B6 with the
resultant effect on Pricingl
in the indrrstrial sectorl  draftir€ of d.irectives on certain inilustrial
products with provisions affecting consumers:
proprietary mediclnal products
classification of packaging
tertiles
d.etergents
notor vehicles
in the agricultr.lral sector: the coruron a6riculturerl- poLicy has helped. protect
Community consrunels fron seasonal fluctuationg  on
the world. narket" Thus in 1974 Conraunity food'
prices went up by 1O"4{0, while the United States faced.
a 1Q"5{, increlse-and. Japan one af 2i$'  By adopting
a system of export levies for a ntrrnber of essentlal
raw materials (cereaLs, rice, sugar) the Connrurity
succeed.ed  not only in safeguarding supplios but also
in attaining a d"egree of stability in consumer prices;
the effectiveness of such neasures is demonstrated  by
tlre f,act that conr,unity prices for a consider'a,ble  nu:nber
of products are far below the correspond.'ing prices on
the world. mar.ket. In mid-Novembet lJlQ worlO. prices for
najor cereal-s and. olive oil reopeotively we:re between
3O and. 4$" end. 7a% Aigner than the intenrention  prices,
while tho price of white sugar on the world narket is
aknost five tirnes the community intewention priee"
To sun up, lf  Conmunity consurrers had' been requirecl to
purchase their stooks of vegetable products on the
world market I they would. ha,r'e paid considerabLy  nore
than r:nd.er the Coromrnity systen,
The advantages to consumers of tlre conrnon agricuLtural
poLicy is particularLy evident in the case of the
Unlted Ki.ng.d.om. The latter has also benefitect fron the
significant effort marie by the Comrnunity  on behal'f of
consumers, in introducing  Cornmunity  subsidies on the
consumption of butter and meat, import subsid'ies on sugar
from non-membe:r countriesrarrd.  subsid-ies in the form of
nonetary compensatory  amounts and rtmembershiptf compen-
satory amou:ts. As a resul"t of these special measurest
together r.cith raeasures taken by the Cosdlinity to safe-
guard supplies antl attain oonsumer price stability (exi:ort
levies)r constraer price increases in the United Ein6d'on
have been lower than they wouLd othentiee havc beenr ha'ri
world prices hed. their fu1} i:;-r.e'i cn *.'r' r'-,T';i'-:i:cr :..:'.rkct'
t
t
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Critlclsn to the, ef,fect that ihe ftxine of Connnuyrity support plioes ls
par''t1y recponElble for coneunet Brice tncreases is untrue. AnaLyslg of the
novernent in consuner and support prices sl:ows .that in nany c&ses the fonner
have increased to a snrch greater extent than the latter.  For exanple, the
prodluoer prlce lnd,ex for pork in a nunber of Me:nber States, where the fi€ures
recluired. fot' such a ootnparison a,re avail.able, ranged. ln 19?3 between 98 and 128 v
(196e -  100), while consurer prices ln thb same states varied. fron 128 t,o IJJ,  t
In the case of eggs, producor pric€s varietl. fron 88 to 11p, while "orr*l*"*'{ prioes langpd botween 114 and 166. This eame is tnre in the oase of nost other
agricultural products. Fhrther proof that no direat link exiets betweEn conqw:er
prices. ancl support priees as fixeal by the Comnunity is provid,ed, by the fact that,
even during a period. pf falling proclucer prices as experienoed La 1)14, consuaer
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Adoplion par le-' Consej-J. dbn
protection
programme pr5liminaire pour une politique de
et dtinformation  des eonsommateurs"
Le Conseil adopte.Le 14 avril  19?5 Ie Programme Pr6liminaire des Communaut6s
europ6enn"u poi," une politique de proteetion et dfinformation des consommateurst
sur l-a base de Ia proiosition soumise par 1a Conmission Le 5 d6cembre 1?73'
Ce programme qui cotrutit,re une v6ritable charte des droits des consommateurst
orientera l-tensemble des poJ-itiques communautaires, et permettra i  tous les
citoyens de se r6clamer de ces droits.
BUT DANS tEQUEt A ETE ETABLT CE PROGRATME
La protection et lrinforrnation des consonmateurs est un domaine dans lequel
plusieurs mesures ont dSja 6t6 prises tant au niveau communautaire qutag niveau
des Etats membres" C'est cepe'ndant la premidre fois que ce domaine a 6t5
cern6 de fagon beaucoup plus pr6cise; ei ce3-a dans le Programme pr6j-iminaire
de 1a CEE pour une poLitique Itinfo"*ation  et de protection des consommataurs
pr6sent6 par la Commission Le 5 d5cennbr e 19?3 et adopt5 par 1e Coneelll'te
14 avril.
Ce programme d5ternine le  eadre dtune v6ritable pol-itique du consommateur et
6noirce-une eharte des droits des consomrnateurs reposant sur cinq droits
fondamentaux  :
- le droit d 1a protection de sa sant6 et de aa e'6curit6;
- Le droit i  la protection de ses int6r6ts 6conorniquesl
- 1e droit i  1a r6paration des dommagesl
- le droit a lf inforrnation et A lt5ducation;
- Ie droit d la repr6sentation"
D6sormaisrJ-a protection et lrinformation des eonsommate.urs ne seront pl-us
l-tobjet de melures isol5es, mais de mesures r6pondant i  un droit sp6cifique
du consomrnateur"
1) Au niveau communautaire
g5n,5ra1e qui Permettra
des diff5rentes Poli-
Ia poi-itique agricole
des i-@isJ-ationsr Qui
El1e va conduire 1es Etats d reconnaitre formellement 1es cinq d.roits-des
consommatut""  "i,p""  fa  m6me, i  leur  assrurer une protection plus 5tend.ue"
La politique  du consonmateur repr5sentera une orientation
de renforcer la  protection du consommateur dans Le cadre
tiques communautlires tel-les que la  politique  6conomiquet
commun", 1a politique  sociale ainsi  que 1e rapprochement
toutes affectent  Ia  situation  du consommateur"
2) Au niveau des Etats membres
'*'o*'T'$ 
trffi fr ..ryl#,e,les,S1le va permettre, 6galegrgnt i.
mateurs de se c6clamer de cei
,l'2:
,l  ':,,
ehaque': eJ-toyen, a
drolts et de les
ahgque assoc{atJ.on de coo6our-
toir  appliquer dans Leur Etat"
Dailq ce pro8ranimer Ia Communaut6 ne d5f.i:rit pas seulement Ie qorbnu des cinq droits fondamentaux du consommateui  mais 6nonee 6ga3.eruent 1es moyens (essentiellement  des mesures d.rharmonisation  ou, d,ans eertains cas, aes
mesures strictement  communautair"s) "i  t*;  actj.ons qui perrnettront dtassurer Ia protectlon de ces droits.
t
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Crest Le doniaine ori la proteetion du eonsomnateur est 1e Blus largement
assur6e dans tous Ies Etats rnernbres mais d des niveaux di'ff6ren.ts]
En quoi consiste ce droit ?  rj- sragit drassuru,r que 1es biens et l_es
services mls i  la  d.isposttion du eonsonmateur ne pr6sentent aucun danger pour
sa sant6 e,t sa s6curil6 lors cltun usage nornal ou lors drun usage prEvis:.- bler pr6cision qui. a.ssure une proteetion beaucoup'pLus 5tendue.
Ainsio 1es substances ajout6es i. des produtts alimenta{res seront d6finies et Lejur usage r6g1ement6, 1es denr5es-alimentaires ne doivent pas 6tre
alt615es lors du -transport et dc La eommerciatrisation, 1es applreil.s'  rn6-
nargers doivent faire ltobjet  de certificats.de confornit6 au.x:lorrnes  de
s6curit6 "
Les mesures envlsag6es sont essentiellement  des rnesur-es dtharmonisation.
e ) 9rg! g g ! i g l - ! s : - ir ! I re ! p 
- 
g s gresl gs : e -gs e -e9,-regss e! ss: r - c
11 "tagit  de,prnt6ger l-e congomnateur contre 1es abus de poutoir du vendeur, lors de la r6tlaction des eontrats, de 1a d.iffusion des nessages publicitaires et d.e la d6finiticn des eonditLons de cr,6dit.  Le eonsonmateur aiit  Stre
5galenent prot6g6 lors de l-tusage de bi.ens ou Ce servises d5fectueux et 6tre
assur6 de prestations de service aprds vonte.
Lcs noycns qui s€irout'mis en oeuvre.porr prgt6ger Ie conscmmateur  Cans ce
doraaine ser-ont doubies : harmonisatiin  au- niveau coamurautaire ou inesures priscs C,irectemerrt au nivearl communautaire
7) ts-3*it i-1e-rgtsrs!i9t-gse-ggseegeg
Crest I-a Bremidrc fois que ee drott eet formell-enent, rceonnu et procLan6.
11 sfagit du.Croit Cu consomnateur i. recevnir une asslstance en matidre de'
plaintes et de conaei.ls, en cas de dommage subis du fait  de lrachat ou de,
ltutil-isation  de prod.uits d6fecteux ou ;le serrie:s insuffisantso et du
drolt i  recevoir une juste r6paratton des domnrages subis"
Ce droit ayant 6t6 formell-ement reconnun son application ne se fera pas au
niveau comnunautaire rnais restera du domaine de chaque Etat nembre. Ce
nrest qu-ren eas C.e n6cessit6 que l-a Comnission  pr6serr^tera des propositions
pour un mel-lleur usage et une am6)-ioration des eyst,iraes existants"
t).!:-9Igi!-a-}:ilIg:*g!igl-g!-i-}]i9'rgc!rgl
11 slagit essentiellernent de perrnettre A ltacqu6reu:r de biens ou de services
derdisposer:d'irrformations  suffisantes notammdnt sur'1a nature, la  compo-
sitionr les quantit6s et Ie 'prix des proCuits' r,.enCus.. 
"
It  doit ar:ssL louvofr b6n6ficier des r6sultats d?essais eornparatiSe  effectu6s
par des organisrnes sp6eialis6s  dans chaqrie Ftat rnembre , 1ui perrnettant
d.ref.fectuer un rnel]-Leur ehoix.  La.Comm.rnaut6 se penche 6galegeat sur
lt6ducation.d<!s consoninateurs qui devra 6tre entreprise et cela dans des
centres qui poumaient 6tre cr65s A cette intention dans chaque Etat'mernbre.-t-
la Communaut5 nettra en oeuvre ce droit par une large polittque cttinforma; tion reposant sur des enqudtes, des Studes comparativei. dea,oubLtcatiens.  deg
conf6rences, tout cela'en 6troi.te co1latoratioir avec Ies Utat-s rnembres. '.. 
:
5 ) 9grsgl!e!igl -s! -renr€ser!eli gl- ls s- g gssepse! ssre- -
Dans La pr6paration des d6cisions les *oo""o"**t'r f""  consonmateurs devront
6tre entendrp et consult5s en particr.il.ter d travers les associations int6-
ressSes par la protection et ltinformation  des consomnateurs.
Lfaetiori de La Comrnisslon dans ce domaine conslstera e6sentlellenent  d
encourager La er6ation de ces aseoetations int5ress6es, i  ,6tudier les
diverses formules de consultation et de reprSsentation  offertes par ehaque
Etat menbre, d favoriser les 6changes dtinformation entre Stats rnenbres 
-,
concernant 1a nise qr oeuvre de.qette eonsultation.  -  -,
I,ES ACTIONS PRXORTTAIRES
Lra Commiseion va proposer un eertain nombre dtactions prioritalres  com{ne.
point. de d6part d, la mise en ceuvre de ce tr^ds largu piogramme d,6fini t
-PXincipales nnesu:"es enrri sa.e5es
- La Commission appllquera 1es programmes 6tablis par le Consell (1) pr6voyant
une harnonisationides  disposltione l6gislatives', r6gleuentairee et admi,-
nistratives notamnent en Le qui eoneeine la protectlon de l-a sant6 et de
la s6aurit6 du consonmateur dahs le  donaine -des denr6es alirnentaitresl
des cosm6tiques, des d6tergents, des substances dangereuses,  des m6dica-
ments o. o.
I
I
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Aucoursde].|ann6e1975'].aConnissl.on6tab].ira:
- 'Llils propositlon de dJ"rective en natidre de d6rnarchq6e:i-iilolnil;i1o 'autre coneernant lt6tlquetage de detrr6es af.l.menta:ir;esi 
;'
-'des idgles dlf _6!iquetage pour certalnes cat6gories de ,produtts arrfres que
Les denr6es alimentairesi  .  ,
- rre proposition dc directive portant sur Ltindieation des'prfX'unitaires
des prod.ultr: pr6enbail-6e vendus ar,r poids ou en volumei  :
- trlle proposition de, direetive sur ItharmonisatLon des eonditions g6n6ra1es
au cr6Ait d 1a consommation et i  la vente d. temp5rament;
r'a Commission encouragera 6gaLement la coop6ration entre Les organlsmes qui
r6aliseront les effeti  eomparatife et 6rga;isera 'des enqu6tes sur l"es
attttudesdeseonsom,mateuriet1|6vo1utiondesprixded6tai1dans,1es
pays membres"
(1) * Progranme g6n6ra1 en vue de lf6l"imi.natlon des entraves techn*ques aux
6chinger d.f produits industrieLs et'b.limenta:lres r6suLtant cles disparlt6s
entre les diipoeitions l6gtslatives, r6gl-em'entaires et adnrihistratives
des Etats r**trrr,  6tabll"par 1a r6iofu[ion du Consei1 du Z8 nat 1969
(Jo no C 25 du 17:6"69, p,-I).et  compL6t6 par 1a r6sotrution du 2:l mai
1g?5 (JO no C ]8 du 5.6"197tr F. 1)
- programme draction du 1? d6ecmbr^e  19?7 en matidre de po3-ftique_J-ndustdelle
e.t teshnologique (r6soLution du ConseiL du 1?'d6cembre'1973,; JO rio e 417
.rr,t ltn.;
du ''!1 .12,1$li, p" 1)I
i
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ANNgTE
ACTTONS DEJA EI{TREPNTSES  PAR I,A COMMUNAUTE
I,a protectidn et lrii:forrnation dte consommateurs.6taient.g6ia assur5es par
l-a politique comrnunautaireo 'Lo fondement diune !"f19 actiop se trouvait 
^ ;;":  ie fiait6  : en effet,  le pr5anbule du Trait6 cite parmi les objectifs
fondamentaux de'r;"c"**"niota ii1'**611sration constante des gopd{tions de vie
et d,emploirr des peuples qui qn'font partier id6e d'5veLopp6e d' l-rarticle 2
du Trait6 qui praiisl  que La Communauie," pouT mission ttde promouvoir.un
d6veJ-oppement harnonieux des activit6s 6coiomiqges, u*9.9x9ansicn  continue
et 6quilibr5e, une staUilit6;;;;";,  un refdvement'acc6'16r6  du niveau de vie'rf
c,est sur cette base que des mesures ont d6ja 5t6 prises touchant d La
protection dcs consornnateurs. 0n peut notamment citer
- En mati6re de concurrence : applicatiorr.des articl-es 85 et 86 avec ses
cons6cuences sur La fcrruation Ces prix
- En mati6re industriell.e i  6laboration cle directives sur certains produits
inCuetri.d.s cornpfbant  des disposit{ons rel*ives aux consommateUrs  :
sP6cialit 6s Pharrnac eutiques
- .classif,ication des emball"ages
- produits textiles
-  d6tergents
- v6hicules 6' moteur"
., En mafidre agrLcole : la politique ag-ricole connunc a contribu6 A mettre lss
consogmateurs d.e la Communauta'i f tafri  des mouvenents conjonctureLe -qui
se sont poursuivis sur 1e march6 mondial" Ainsi t en 19?4r les prtx des
.  denr6es aLinentaires dans ta CommunautS ,:rnt aup;ment6 de l-O14 %" Aux
Etats*,Unis par contre, t'auiore;;;;i""  6tait  de 14.,6 96 et au Japon d'e 29 %"
Graee i  Ltinsta-uration ae pr6r6venernts i  lrexportation pour certains Pf,o-
duits ae tase-;ii;;;  ae6r6lLes, r1'z' sucre) ta conrmunaut6 a non seulement
aesur,6 la s6curit5 des approvisionnements  maie aussL une gertaine stablLit6
des prix i  La "orr"o**utiiir; 
l;;;ii;;"ite  de ces mesures est iLl-ustr6e par l-e
fait  que pour un nombre inrpoftati-A* procluiteo Le prix int6rieur de la  Commu-
naut6 se situe largenent en dessous des prix sur le march6 mondial" Ainsi'
par exernple, on a pu observer i  la mi-novembre 1Jl4 que 1es prix mondiaux
pour les c6r6a1es iesplus lmportantes se situaient entre 30 et 40 % et
pour lrbuiLe d'olive a ?O % au-dessus des prix dtlntervention tandis que
l-e prix du suere bl"anc eur lf-m;;;hA rnondiiL est presque le  quintup3'e d'u
prii  dtintervention  conmunautaire'
Err cr:nclusion, sl Les eon$omgateurs de }a ConmunaUt6aralent dfit en faitt
pour les produfis v6g6taux, u;:"pptovisionner sur 1e march6 mondiaf ils
l"t"r."t  io'y6 considErabloment plus que Bous 3'e r6gime eommunautaire en
vigiueur"
L'aspect prsitlf  de la polttique agricoLe. comnunet dont b5n6fiCient Les
consomnateurq -"t-p"iii;;ii;;;rnent"6vident  dans Le cas du Royaurte-Uni"  Ce
psys a b6n6ficis rui  aussi dfun grand effort  de La conmunaut6 en fgveur des
consommateurs sous La forrne de srfbventions communautaires A 1a consonmation
de bcurre et d.e,riander de subventions ri Itiroportation.de sucre en provenance
iies pays tiers,  de subventions  aoUs la  f,OrOe le ooatants compensAtoires
man6taires et de montants compensatoires itadh6sionlt.  Gr6ce i  ces mesures
sp6cialcs et graoe aux nesut*l prr"es Pll^la  Communaut6 pour assurer Ia s6cu-
rit6  des approvLsionnements  et irne stelil,it6  des prix-t| 1" consomrnation
(pr6ldvenents 5. lrexportatlon), on peut con*ater que Ltaugmentation des prix
i  La ccnsommation  au Rcyautn"-U"i " 3ti  rnoins g""ndu qtfelle  ne 1raurait 6t6
si l-es ori:c mondiaux avaient pleLnernent  exercE leur influence sur les march6s
d.es bicag de consornaation 
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ta critlque  selon laquelle la,fixati.on des prixlde soutieri communautdre
sontribui d ltaugmentatton de.s plix i  1a eon$ommation, est faussu. Irranalyse
de lf 6volution- aE" ptrx i.la 
"onsogrr.tion et dqs'prix ite soutlen d6montre que
1es prerriers ont marqu6 une-hauese scuvent de loin sup6rteure ri ce1-Le deg
derniqrs. pour l-a rrianAe porcine, p4r exemplc, I'indice  des prlrlreglis par
1,es producteurs dans p3-usieurs Etats membres, Poul lesqueLee Les chiffres
n6cessaire6 pour faire La cornparaison sont dislonibles, vartait  entre 98
\  et 1A$ en 1g'lj (968 * LOo) tindis que 1es prix i  la  consomrnation'daas Les
rnames Etats m-emUru" variaient de 128 a 159. Pour Les oeufs, Ies prix i  La
production variaient entre 88 et 119 tanqtil,e-que les prir.d  La conscmnation
varlaient entre 114 et 165. Ire n6rne ph'5nomdne  $f est prc'duit pour la pLupart
d.es aqtres produits agricoles. Ltabsence de l.ien direct entre lee pr{x A 1a
consomrnation et tes prix de soutien fix6s par 1a Comnunaut6  est'on outre
prouv6 par le fait  que, rn6me dans une p6riode caradt,3ris6e par.une chute
-Oes prti  i  la proauitton comme on Lra constat6 en 19?4, iles prix d l-a consofl-
nation conti.nuent leur tendance vers la hausse.
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